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C e r t l f i s i itfiat the tfissortativn •n t i t l sd **Hlnii 
K«h«ni Ki Sana.lik PrtUbfj«»U* subulttstf by nrs,R«a«»»i Bahl 
for th« auar<: QY A«>^ hiX Qe3r«» in Hinefi is an otiQlnal 
ratsareh uork^ Xi la tHa vasult of nra«Rai»«ah Bahl'a ouii 
•ffdirta Af»d i t haii baan coaplataii ttm4mt mf auparviaian.^a 
haa fu l f l l la i^ a l l tha con^tlnna laltf 4fiun in Uia Aca^anie 
Ofiinaneas in tttia oomiactian. .^ \ 
Profaaaar V«N«Sh«il(la 
Oaparteani 9f HinA 
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(55) ^ ai5»wHf=^ i ^ »^  *5T=fr ^ afrem •i^ nqr %i ^?i 1^prr, 
H*in- ^€T,3rrf T'^R.^THJI^'C^TTH^T^ f*?ii,T^^ f r f ^ r , arm % ^?^^ 
^ « ^ ^ <ni fT jirroT «i 
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«T«ff q t t^T ^t^^ ^ ¥wrf^ f^ RT % 3=1 »fr ^^TT arfr fstrr, 3pff¥ 
W^^J^i ?rrfXfT, ^c:-^ t-^ 3^ 
. - — - , • • * ^ 
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«^Tr«? »KT^  ^ ^ * i^fT %—*" arrgf^ Tf^ rri >^ ^^?fc«i 
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3igT ^TT? xmr arrff ^ T wt^ ^rf^^TmTr HiU fi^^n ^ ^mTr 
3?fT fr arrrtrr ffi[?ft Ifi ^f=T q^ 5?rTiT ^ aifq* f ^ wi^ % i 
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Ok 
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€ l ^ % H T / apt f^^TO J? ?/arT % aih *rf ^ ^TR^ ^ ^ ^ 5*! ^ =rr2:f 
%i ^ TT^ ^^ m writ ^^^ %w{ ^ A m^ % ^ iv=^ se f^-m 
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f <• 
'^'i ^ t ^T^i l l ^^^ TTP;^ ^ f^^Ti mPf ^^ arf^> Trq* q ^ ^ ^ ftcTT 
22 
aivs r^r© H ^* " i ^ * t -^ -^ t! ^^P^ T 1 ^ <RZIT <?( i-rr^^q ern ^i j4i f t t f r 
^^^ 4\ ^T% ^ J^  ac^ arr?rr % g t STO?^ «fff^ 3 9 ^ arfU «TO s t 
»raT ¥1 *>q ^ ^t^=T % 3(r5|5»fuT s% qt w " «r«!qf J? ai«i ^iq ?t srmr 
^ 1 % afTcrr € 3 t 39^ « i^5 ^^^Tt *4 t H»Tr^  % t ^ ^ *»^ -sqf iw % f^s? 
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f t 5rr^ %| t ^ T f aRi^ f t ^n^ HT J«» ^ ^ s € » I ^ T ^7 ^rrtt %\ 
f«f«® f t 3nr?rr %i qe4t % T 4 § iJcq^ 39% J4r *r 9=?rR 5*^  fqerr 
f n fHS«fT l i ¥9% f^qfT^ rrtr *?• J4r ^ yir^^i^^ aih €*Tf*T?T 9«! 
Tf-15 f i i^T? arrm* %i q^ Tnft q=r ^ t^ iTFF '^ i *$Tti ^ T r f t ^ 
^ ^ t^JT f t I f r «?T«rr fi ^^^T n^fm^ ^ l i OIT|J5 ^?T Tiii' 1 $4t 
«n^ TTfT % f®? %| ^T cit ^f tJTf^ *4T f^ 5'^ * t%«^ T aRJ f ^ ^ 
$9^ ^ ^m f t TTsr c n r qeTToif * t nmf k^^ t^ -s?^ 
*T ?¥ «tT T'^PTT ^ ^^ ^T nrr fmr %\ frt *?=T #T aj-=cf3q«n- spt 
?! W f ^ n '««5^  srnr 3??* fe^- a^* vf« ^ F< *ifcrr \\ 
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^^ %^T^w^ %\ '^ITT ^ *i l^ fTT? f f ^ zi? ?t#r % f* ^ f ^ 
^ STRTT l i jsrt f^^ ^f>mf^ At^^^ ^TH Ai ^^f ^ m^rr l\m{ ^rKr* 
anf? ?i^ s f5?iT ^1 gt»iT qrz^rn fit ^?ft ^ ^ ^ ^ xt 4T ^^ h ?rr»? ^ 
-^Tp 5t 33?rr %i ^e ^^^ ^^f qrerr f f ^ T f t i «t»Tr f t «€ f^i if 
# r ?lt 3|T^ I H ^ ^ ICTcT I i^t ^ TTfqe olT ^T^t l | f € Qf l ?W «?t^ 
25 
stcTT, 3lfT 5#Tl 9t«rr-TfW % ^ RT f«H ^4t ^ 9^ "?^ ^ f ^ ^^ ^f^ 
'n *^ *r ^ ^ ^ % I^TO I t aH4t J f l f ^ ?!t|^ ^ »!Tf ^  ^ , ^ 
^«-V ^ ^ J| % f* qfcT-qHI ti* g3t % ^ t ^ Til ^ «1^T I c^ cnr A ^ wm 
5rr#r i qr=2 gat t^ =r 'HT ^ ^ ^ %i 3fr 5*7^ ^jt^r irei ^ >«* ^ 
TTfr n^^ j? ff* 5t f*-
<l til ^ « * T %T¥f f l ««TT«rn 4T 3 ^ < I f ^ T l l ^f ^ a^w ^ ^« ^ 
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TWIT 1^ 39*1 ?^f4t f t 39* f^ ^ Pfs^ 43Tr-«rTr wtTT i^rf^ 
9^ dirar r-q^ ^Mi %i ^ - ^ g^ w l^eimr STRTT i^  arat* #r irf=^ 2f 
3^T'T?n- "kf^ arnti l i ^ ?it r^? aw^ ^ f n ^ * t «R STTT ^TWT 
» f5W1T V f^ fnt«i fT#r l i 5^ ^ f^ ^ ^ t ^ ^RTI ; if aRjtif * f«?sf 
Ti^ e^*r I I 
vnrtr ^fafT f^ rt^ Ter q1ii-q?fr % <4i^  *T ? E ^ «HKf^ ^ 
gfm f^ siwT *^ ?h l i 5?n«T jrra: an^ f^? ?«« ^ ^en ^ ^^mwr ^ rrwr 
l l ^5 f w 9*n 5m-«s Jf J*? aih ^ ^ i^t^ *r "aq«Tfrx ^^^ % ^ 
wiwT \t m^ fwfc -rr^  A ^it *t?fr i SR^ $ « ^ ^?rf^ ?rt f ^^-
TOTc * i ^ I , «Ti^ J*^  *r "aq^ rirn ^T'rr ai^n^^* HT^^ I i ar^s 
^4i ^ f ^ ^«il ?Tt q?«ft ^ ?9*T ^«ff«!^ ^Twr I i ?if? 3^fr 
"Wt ^?r«T § <rei 4r IRS eft avro i5t 3es?rr % i ai?iH ^ ^tr 
5wn ^ r^ftw *fr fr A f'^f^ l i ^?$ ^rf^ * 9fc^  ^  ?!Tr arnrar^ r TWT I I 
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^ «wr?rT ^Tf^ 3iT?rr \\ ^ ?n^Te % f^? 4) i r f ^ ^mk ^nrr 3^ 
ai*^ T ^$r' m^ \\ aw ^t2i 4? '»iT?f »^  '\%* ficTT %i <rcT-«fr?T ^ ?n^ 
«f ^ f t i ^ T '^^ f^ cTT «rri «T^  aiTfT v^t- R^ TTrrffeTq A\^i %^ 
3Rit?i <4TfT arr^  vi^ B £t4i ( | 5J ^ om -««T§ afRcrr l,qT ^ f ^ ^ t^^ w * 
TRT ^ 5 % TR ^ f^ »^ i =T^ u f 9 <e^ T?rr aril ^^^rr I T^ci-pnTrT 5^ 
^^T <^«i^  3iH ^ T SfT arr?rr l i^^f f^ ^cR 35^  werr larr ^wmr lar^  
# aiti 3^ % vnpj ^^ JB^ ^rrr^luT Jf y-^i? f i <TI:^  #r 3?T#r l^?!?rr 
f t 4r 9V«?rr % eT«i fiffsr?! fi^fr %i ^sft i & f t *?^rrf=rf f^NOT 
^ T f t f f ^ ^ f r gqrg q^urf^^ f^RDT %I ^rrti #1 ^«;Tr ^^ ferf';;? ^^e 
v*?-^  d ^ % TT?I f t ^§ ai^  vcr^ %,^ 'g aTT^ fl ^ is^-^f^ I t ^T^T ^ f 
f^ cTT 1^ apr. T'^ fTT f r g-nnfff ^ "bi 
I S ^ t ^A«»v^i:-2:>.-5Sl ' (V^6:;:tr7\ , 1 ^ 
u 
d et?rr %i qow+T ^^^ %i^ei 7 «^=^ f t % aih ^ ^ ^'m arm ^ 1 
HA C 
5rr^ <T ?Ht %i ^ ^ TR TT3i T ^ ''rrcrr l i l ^ f r ?i« ^<i %?ff ^ f ^ ^ 
ir \t ars 3^ ^ ?ft ^ T HTi^ % ^  vre^fT t f$ ^wr #r ifi ^f aR4t 
^ i fT jpt^ art^  TgiTf=f 5t^i \{ *??i ^ «f^  cRTT g4q ?it| S^ %i %?ff vr 
^ wm- % f * 3«fT f^?rr * t a»fr^  -^-R (ISPI I^  S^ C^ -^ ^ ^^rr) 7 S^T? I 
V T ^ t r * i ««H"^ « f * 3^fT Hfa ^^ ^4 ^T^ fx 4r <f{^n^ HTT J^^ 
* m i J? WK^ ¥^ ^ arr2» f^T? ^ ?Tq^T # ;JHT<T »mT I 1 
qr-Rj^ +i fq|iTiT v-q ^ ??^ 5, f'T i^T^ I r^*?? 5j?i[ arm 4.-] Ai $f^i 15, 
29 
# «-iT©^ HIT |arr f*^ 5iTcrr I ^^ t ^^ ^ % ^  e^r^ arr^  ^ »?t i 
« • *» <• 
f4i^-f4^ wr « = ^ 5li^^ ^1 err %i ^ t q ^ «4i ^ '^ r^^ ^ f ^ qti f t 
aiTcrr %iqrT9^ 4T ^ r f ^ 4r ^ f^ aR^  f^qif??! qf«f ^ *^4>5i«!tf ^ 1?^ 
% ^-R T^i ^ ^ to 99% f«^ ^"R =^ 1^* 9t?m w l f«^ 2T5 g^ TR #r 
q^tn-aif "^ <rwT *t *rn! %\ Umr I T * f ^ § f* anrq arrq^ »?r ^w^ 
I t qHf^arf i? 57 ^ciT %i J ^ cit5in[ jprfri ^^ m^ «»|ci <*q et!r ^i 
#r ^ t ^1 ^ fss'T 4T f*^7 aR? 5?r*T % 5if^  arrf^ f t ^rn^ %| 
^f^ 3€^ T r^nrnTT i^ ^IT^ f i 4T qt^ ^TT T ^ ^ % aitx IR; «IT? A ^k 
* t §f<f«*T -^  qTt^err ^ ^^ikr %\ q i s * ^T w r t i ^ «»Tr^  t^v^i #t 
qfcTT 1^ #T«rrnTq *T ^^rf^JTrq q-rs* f t ^^^^ « T ^ O T ^ ^ T ' -
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